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N u e s t r o s di pu t a d o s v i s i t a n l o j 5 _ p u e b l o s 
En Mon real del Campo les reciben con fervor 
y entusiasmo indescriptible. 
jestros amigos de Calamocha y su comarca acogen con 
vítores y aplausos a los señores Vilatela, Iranzo y Feced. 
Siguiendo la tarea que se 
han impuesto los señores Vi-
Jateia, Feced e iranzo de vi-
sitar el ína;or número de 
pueblos de la provincia para 
percatarse de las necesidades 
y anhelos de los mismos, el 
domingo visitaron Monreal 
del Campo y Calamocha, en 
donde en justa reciprocidad 
a su labor, fueron colmados 
de adhesiones y afecto.?. 
A las nueve de la mañana 
aamiou i.uestros diputados 
para Monreal del Campo. 
HasUntes kilómetros an-
tes de llegar salieron a espa-
rarles sus entusiastas y Due 
uos amigas de Calamocha 
don Francisco Kives y don 
Clemente Catalán. 
En Monreal esperaban en 
la carretera todos ios socios 
del Centro Radical Socialis-
ta, en número de 600 próxi-
mamente, los cuales recibie-
ron a los señores diputados 
os'.'on desbordante entusiasmo. 
Nutridos vítores y aplau 
sos se sucedieron al descen-
' der del coche nuestros dipu-
tados, quienes, seguidos de 
la larga comitiva, se trasla-
daron al Centro Kadical So-
eialista. 
Los diputados, tras los sa-
ludos de rigor, dirigieron la 
palabra a nuestros correli-
gionarios, que llenaban el 
amplio local, agradeciéndo-
les la atención que tuvieron 
para con ellos y recomen-
dándoles la ausencia de ex-
tremismos, tanto de derechas 
como de izquierdas y la leal 
y desinteresada colaboración 
para la total consolidación 
del régimen que ellos tan en-
tusiásticamente defeudirron. 
Nuestros diputados ofre-
cieron trabajar por conseguir 
el logro del ideario político 
que les llevó al Parlamento 
y por cubrir las necesidades 
y anhelos de los pueblos, pa-
ra cuya causa han puesto y 
ponen especial empeño. 
Los discursos, expresados 
< on la elocuencia que carac-
teriza a nuestros diputados, 
fueron en diversas ocasiones 
fl nuestros lectores 
nuesti os Desde hace algún tiempo recibimos ruegos de 
suscriptores para modificar el formato de nuestro periódico 
en atención a su difícil manejo. 
Todos ellos nos advierten que para la finalidad política 
quienes pidió un aplauso, por 
la labor que vienen realizin-
Ido: aplauso que unànime-
ment eles fué tributado por 
todos los asistentes puestos 
en pie. 
Finalizado el acto, los se-
? se persigue basta con un tamaño más reducido que hace l̂ 01'63 Vilatela, Feced e I*an-
posible la total información local y un avance de las noticias jzo fueron acor 
de carácter general que se nos comunican por nuestra Agen-
cia de información telefónica. 
Accediendo a esos ruegos damos a nuestro periódico el 
tamaño corriente en ios periódicos dia/ios de Madrid y omifi 
los numerosos concurrentes 
a la Fonda Central, en donde 
se sirvió una comida íntima 
y a la cual asistieron diver 
remos por tanto algunos arfícufos y noticias que no tenían 
gian interés para el lectoi pero cuya publicación obedecía a 
cumplir nuestro propósito de aceptar las colaboraciones es-
pontáneas y sinceras. 
Si nuestros lectores vieran en ello ó quisieian suponer 
otras causas, estamos prestos a rectifica/ vofviendo a ¡a es-
tiuctura o formato anterior; pues repetimos, que el cambio 
sólo obedece al deseo de complacer a nuestros amigos. 
sos amigos de Calamocha y 
de comisionados do los pue-
blos de la com rea. 
Después de la comida, que 
transcurrió dentro de la ma-
yor cordialidad y camarade-
ría, los diputados se trasla-
daron a casa del s 'ñor Ri-
ves, en donde recibieron co-
misiones numerosas de ios 
pueblos siguientes: 
Caminreal, Laguer uela, 
interrumpidos por nutridas cha esperaban a los diputa-
^vas de aplausos, que se dos g an . « . e r o de amigos B á g ^ n T & l b T F u e X s 
intensificaron de manera ex- aQ cllcha localidad y gran r i * f W p i ó n P̂ l 
. a o ^ i a al ̂  de los ^ 0 ^ = ^ ^ ^ ^ ^ Z 
Martín, Lanzueia, Bello y mismos· ! L a carretera estaba inva-
E l jefe del partido local, dida p0r los amigos cotTe. una de Luco de Giloca com-
. . . . . . . . . i rMiaoro rvrvr» nv>rvc> r»»ü Y-I T o n r \ ,""7" 7*0T-L T " 1 ^ ' puesta por unos tre.nta co nuestro querido y entusiasta ligionanos que les tributaron 1:^:^0,.;^ 
correligionario don Salatiel uaa c a n n o s i s i ^ ^ ^ coailsionados 
Górnz, habí e o^ia do la ^ . ^ ^ ^ ^ expusieron las necesidades 
presencia y la labor de los ne cesaron de oirse ^ a y anhelos de sus respectivos 
señores Vilatela, ±eced e ôs diputados y.mueras al Puel3'os> saliendo altamente 
Iranzo, a quienes en térmi- caciquismo, que eran entu- satisfechos de L s atenciones 
nos altamente cordiales dió siásticamente repetidos. que para con ellos, tuvieron 
la bienvenida en nombre del ^u el salón del cine, total- sus diputados. 
Centro, siendo muy aplau- mente invadido por los co- Y sobre las seis delatar-
* . misionados, correligionarios de, después de dar una bre-
n c -c .^ÍK;^,. la v^; y amigos de Calamocha, ha ve vuelta por eí pueblo, los 
Después recibieron la visi- señores ^ señores Vilatela, Iranzo y 
ta del acalde de la localidad-VilafcelayFeced) los cuales Feced y Sus acompañantes, 
y presidente del Centro se- fueron calurosamente aplau- entre estos nuestro compa-
ñor Gorriz, de varios conce- didos al exponer una vez üqw Valencia Koyo, em-
jales y de otros elementos más su ideario po ítico y prendieron el regreso a la 
que al propio tiempo de sa- abogar por la unión de todos capital, tributándoseles una 
hadarles Ies ofreoi.ron « n para derrocar el caciquismo cariñosísima desp diaa por 
que todavía quiere seguir parte de correligionarios y 
imperando en los tiempos de amigos. 
En Caminreal nuestros di-
ludarles les ofrecieron su 
afecto y adhesión incondi-
cional. democracia y libertad en que 
Terminado el acto, breve )Vivimos. putados se apearon para sa 
por la premura de tiempo, I Durante los discursos bu- Indar a los amigos que espe 
nuestros diputados, acompa bo algunas interrupciones' raban en el Centro Uepubli-
ñados de los señores Gorriz'que reflejan diáfanamente el cano y en el cual tuvimos 
don Salatiel), Rives y Cata-¡sentir *del pueblo libre que ^ocasión d^ saludar al digno 
se esfuerza dignamente por alcalde de dicha localidad, 
libertarse del yugo caciquil,! Y tras de cambiar saludos 
próximo a expirar, e impresiones políticas con 
Precedió a los discursos ¡ sus correligionarios, los se-
de los señores Vilatela, Iran-¡ ñores Vilatela e Iranzo 
zo y Feced, otro muy elo-
cuente y cariñoso de nuestro 
querido y entusiasta áífiiffo 
lán, salieron para Calamo-
cha. 
Los entusiastas y fervoro • 
sos correligionarios de Mon-
real salieron a despedirles a 
la carretera, tributándoles 
una despedida, que, segura 
mente, jamás olvida án nues 
tros diputados, por lo cari-
ñosa y sincera^ 
señor Feced marchó d ) Ca-
lamocha directamente a Ma-
drid) regresaron a ïeruei so- \ 
A la entr 
don Francisco Rives, quien1 bre las ocho y media dé la 
[abogó por la unión de los| noche, viniendo muy satis-
o^veroá y por la crea^Án & ¡fechos de los agasajos y ate, -
Ltutros y terminó e' >t¿udo) cienes recibidas en la zona 
GalaiBo- a mestros diputa' ^ üaxa\visitada 
Interesantes deslaraciones de 
Marcelino Domingo 
L o que es y s e r á el partido 
radical social ista 
Los periodistas han abordado a¡ Hustre ministro de Iris-
flucción pública obteniendo importantes deciaracfones sobre 
problemas de Enseñanza y la inversión de los 100 millones 
de aumento en e!presupuesto de su departamento. 
Desviándo hacia el tema político obtuvieron contesta-
ciones de sumo interés que merecen ser conocidas por los lec-
tores y especialmente por los Centros Radicales Socialistas 
de la provincia. 
Evitando todo comentario por nuestra par fe transcribimos 
íntegramente dichas declaraciones. 
Un paniiio joyen y unido» romántico y generoso 
Ahora, una pregunta de carácter más concretamente po-
lítico. 
—¿Es cierta la división de que se habla como cierta en 
el partido radical socialista? 
Nuestro insigne interlocutor contesta: 
—/\/o hay división en el partido radical.. Hay dilerencías 
de temperamento, como existen en todos los partidos; pero 
estas diferencias se borran af servicio de un mismo ideal. 
Fe en el porvenir 
- E l partido radical socialista está integrado en gran parte 
por una juventud romántica y generosa, que no se resigna 
a acomodar los principios a las transigencias que las realida-
des imponen. 
Yo tengo gran fe en el porvenir del partido radical, socia-
lista. Mi campaña dentro de él habrá de ser en el sentido deí 
que advierte que es un partido de poder con las responsabili-
dades que el Gobierno de la República impone; que acatando 
los principios como programa máximo, debe aceptar un pro-
grama mínimo, al que debe sujetar su acción del presente; 
que precisamente por ser un partido radicaf en el tondo ha de 
elevar sus lonnas a la más alta aristocracia, significando que 
radicalismo no quiere decir violencia, sino riqueza ilimitada 
der espíritu; que en esta hora de gran responsabilidad de las 
izquierdas republicanas ha de ser una disciplina inquebranta-
ble e insobornable, para demostrar qué es un gran instrumen-
to de Gobierno; que, como ningún otro partido, tiene ef deber 
no sólo de atraer ta opinión liberal a la República, sino de 
atraerla a ta discipfina de su partido, con objeto de que ef par-
tido pueda imponerse. 
Una gran campaña de opinión 
E l partido radical socialista ha de realizar una campaña por 
todo el país. Pero escogiendo sus misioneros y concretando 
fas doctrirras que han de exponerse. La sensación que ha de 
darse en toda España es la que acabo de decir. No ha de 
exaltarse a la opinión, sino articularla en los partidos; no ha 
de recomendarse la violencia, sino el cumplimiento sereno y 
austero de tos deberes ciudadanos; viviendo en un régimen 
de ley ha de postularse por la sumisión a la ley, y, dentro de 
la ley, la realización del programa. Quien tenga popularidad 
ha de aspirar a tener autoridad, y si para tener autoridad ha 
de sacrificar la popularidad, la Repúblrca considera sagrados 
y obligados estos sacrificios. 
E l par fldo radical socialista será un gran parlido si por 
su serenidad, por su disciplina, por su pureza se convrerte en 
el gran instrumento de gobierno de fas izquierdas republicanas, 
lodo mi trabajo se consagrará a que ello se consiga. Y por • 
que conozco la caiidad •> cantidad del partido radical sor 
lista, sé que elfo se co. :'á inmediatamente. España 
exigen. 
Un encuentro feliz 
Paseaba por la calle con ese 
aire de indolencia que ponen en 
su andar los aburridos. Miraba a 
todas partes y no miraba a ningún 
sitio fijo. Principiaba a anoche 
cer. Se habían encendido las lu-
ces, y los comercios con sus gran-
des luminarios anunciaban sus 
mercancías. 
Le llamó la atención un escapa-
late, y se paró. Se entretuvo mi-
rando las corbatas de colores chi-
llones, los cortes de trajes espar-
cidos por el suelo, las pieles y 
prendas propias de señora que 
colgaban de las paredes, los pa 
ñuelos, camisas, pyjamas, toda la 
gama de mercancías tan variadas 
que a diario vemos expuestas por 
esos comercios. 
De pronto, su vista, fué a fijar-
se ea el interior del escaparate. 
Reflejada, al fondo, se veía la fi 
gura de una mujer; de una mujer 
que, como él, se había detenido a 
contemplar las novedades. 
Ella, también miró a él. Coin 
cidieron las miradas y ambos, 
como obedeciendo a un impulso 
simultáneo se volvieron a mirarse 
y saludarse. 
—Hola, Antonio, ¿cómo es 
tás?... —Y su mano diminuta y 
enguantada salió al encuentro de 
la mano que él tendiera algo tem 
bloroso t incierto. 
—Bien... ¿y... tú?—dijo él, con 
un balbuceo casi imperceptible. 
Hablaron; hablaron de muchas 
cosas. Se conocían mucho y hacía 
mucho tiempo que no se habían 
visto. Más de dos años. Desde un 
día que la fatalidad, en forma de 
engaño, rompió las cadenas que 
les unía y atabd. 
Se habían querido mucho. O 
mejor, él había querido mucho a 
ella. Ella, sin embargo... 
Y fué ella la que atajó: 
—Acompáñame. 
—No deoo—contestó él. 
—Anda, no seas niño; acompá-
ñame. Ahora más que nunca ne-
cesito de tí. Si vieras cómo pur-
gué mi f di ta... Si supieras loque 
he sufrido durante este tiempo... 
La oía hablar y casi se tamba-
leaba. La duda le mortificaba 
cruelmente. Aquellas palabras, 
dichas en aquel tono de súplica, 
parecían destrozar su corazón. Se 
clavaban como agudos puñales en 
sus fibras sensitivas. 
No sabía qué hacer; titubeos y 
más titubeos, mientras sus manos 
jugaban indistintamente con los 
guantes y con el bastón. 
Ella, mirábale fijamente, y co 
mo comprendiera que la duda se 
apoderó de él y que era preciso 
decidir, se asió de su brazo y le 
empujó. 
—Anda, acompáñame... 
Y enfilaron la recta calle cogi-
dos del brazo. 
El , caminaba como un autóma 
ta. No muy seguro de sí mismo 
se dejaba llevar. 
Ella, por el contrario, colgada 
fuertemente de su brazo, sin dejar 
de hablar, sonreía con esa sonrisa 
del que triunfa y está orgulloso 
de su triunfo. 
Llegáronla casa. Con un poco 
de inteligencia podía completar el; 
triunfo. 
—Anda, sube... 
—No; no quiero. 
—No seas malo... Necesito de-1 
cirte muchas cosas... Hablar de • 
algo que nes interesa. 
—No puedo detenerme. Tengo' 
quehaceres que atender... Acaso 
mañana... 
—¿Mañam:?.,.—atajó ella—me-
jor, así ordenaré mis cosas, que 
deben de estar de cualquier mo-
do... 
Y tras una pausa añadió: 
—¿Hora?... 
—Las s.is. ¿Te parece bien? 
— ¿Las seis?. . \bbl... mejor las 
cinco ¿ac?... 
—Como quieras... 
—¿Hasta las cinco, entonces? 
— Hasta las cinco. 
Las cinco dieron, cuando éi ya 
estaba en aquel pisito tan acó 
gedor. 
k En el rostro se le notaba la im,-
paciencia por acudir a ia í i4 a. " 
Ella había sabido rodearla de 
toda suerte de comodidades. 
Había preparado café con leche 
y unos cuantos pasteles de los 
que a él tanto le gustaban. 
Vestía con una ligera bata ce 
ñida al cuerpo, que hacía resaltar 
más su hermosura y habíase arre 
glado el rostro con toda clase de 
afeites y colorines que la embe-
llecían. 
Aparte, no se qué maldito per 
fume había esparcido por la habí 
tación que incitaba y embota b . 
los sentidos. 
Se había sentado él, en uno de 
sus mullidos sillones hondos y 
ella sentada junto, mejor pegada 
a él, no cesaba de acariciarle con 
sus manos. 
—Si yo te quiero mucho, ton 
tín... Si yo no puedo vivir sin tí... 
Si yo estaba deseando besar eca 
boca tuya que tantas exquisiteces 
guarda y que tantas veces me ha 
dicho que me quiere... 
Y cada palabra era una caricia 
y cada caricia era como un lati-
gazo de lujuria que sacudía su 
cuerpo. 
Aaochecía. Apenas si una te 
nue claridad entraba por el bal-
cón, que sumía a la estancia en 
penumbras. 
Ella seguía acariciándole. El, 
ya por completo abandonado a su 
capricho, devolvía las caricias. 
Era un momento ieliz el que 
vivían. 
Se habían encendido las luces 
de la calle. Cerraron el balcón y 
la estancia quedó oscura comple 
tamente. Ya no eran ni dos som-
bras. No se distinguía nada. 
Sólo se les cía hablar dulce-
mente, quedamente, silenciosa-
mente. 
Quien no estuviera en antece-
dentes, más bien hubiera imagi 
nado que rezaban que otra cosa, 
porque sólo se oía un sonsonete, 
suave, armonioso... 
Efectivamente aquello era un 
rezo, un rezo de amor, una ora 
ción de cariño, con fastas quedas 
y largos suspiros. 
Luego, un profundo silencio. 
Sólo se oía el tic-tac del relej, y | 
de tarde en tarde, la vibración de 
los cristales del balcón por efecto 
de algún camión que pasaba por 
la calle. 
Era muy tarde ya; las ditz. 
Se habían dormido, el sonsone-
te de la canción de amor les h \bía 
hecho dormir. 
Despertaron extrañados. Se mi-1 
raron y al mismo tiempo soltaron 
una carcajada de felicidad. 
Se arregló él un poco. Ella, le 
ayudó en todo. 
Ya en la puerta del piso se des-
pidieron. 
—Hasta mañana—dijo ella. 
— Bueno, hasta mañana. 
Y bajó unos peldaños. 
—Así te vas?... 
—No, mujer. 
Y se besaron, con un beso lar-
go, largo, muy largo... 
Ya en la calle, cuando iba a 
volver la esquina, alzó la visu pa-
ra decirla el último adiós. N ) pu-
do. Estaba tan entusiasmado que 
no se dió cuenta de que veoí i un 
automóvil y por evitar el atrepe-
llo tuvo que ganar la acera de un 
salto de tigre. 
Cuando volv.ó a saludarla, ella 
había cerrado el balcón muerta 
de risa. 
T. O. N . 
MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
Datos facilitados en el juzgado 
municipal durante las 48 horas: 
Nacimientcs.—Carmen L'cfuen 
te CiVtra, hija de José y Adora 
ción. 
Adoración Hiraldo Valls, hij» 
de Ramón y Carmen. 
Defunciones.—Felipe Retamo 
ra Meldío, de 44 años, a conse-
cuencia de reblandecimieLto ce 
rebral. Hospital prtvincial. 
Junerenciana Báguena Julián, 
n s 3 £ñjs, a consecuencia d 
er mama. Villaspesa. 
E l motor en 
la granja 
El motor consiituye un elemen 
to indispensable en toda granja 
por pequeña que sea. El uso del 
motor debe prodigarse. Todavía 
existen granjas que poseen este 
útil de tr xbajo y que lo i horran 
ávidamente. Es una equivocación. 
El motor debe fancionar en todos 
los casos quí su empleo sea nece-
sario y el hombre debe reservar-
se para ios trab. jos que no puede 
verificar el motor. 
Hay que partir del principio 
que t i hombre no es un motor, y 
si se emplea como tal, resulta un 
motor muy caro, tanto más cuan 
to más alto se paga el jornal en la 
localidad. 
En machas granjas un motor de 
3 a 5 caballos es suficiente para 
todas sus necesidades. Un motor 
sólidamente cuidado tiene por lo 
menos una duración de diez sñ^s. 
Todas las casas garantizan for-
malmente los motores por un pe 
ríodo de cinco años. El que esto 
escribe tiene un motor dtsde hace 
once años, y el único gasto que le 
ha ocasionado ha sido el cambio 
de una bujía. 
Fijando la amortización del mo-
tor en dk z años y considi rando el 
importe del carburante y de los 
aceites lubrificanUs, el trabajo 
producido por el motor resulta 
a precio ínfimo comparándolo con 
el del hombre o con el de los ani 
males. 
El motor tiene además sobre 
ios animales la venttja de que si 
no trabaja no come y que puede 
funcionar seguidamente muchas 
horas, cosas que e 1 organismo 
animal no puede efectuar sin el 
correspondiente descanso. 
El motor eléctrico, menos caro 
de compra, cuesta más de entre-
tenimiento, pero aan así, es pre 
ferible económicamente qu^ l a 
granja disponga de un motor que 
no se halle desprovisto de este 
elemento primordial. 
En mi finca poseo un motor 
de cuatro caballos que, por su 
marcha moderada pone en movi-
miento una mola de afilar y con 
ella en una hora afilo cinco o seis 
guadañadoras, gasta a do 200 cen-
tilitros de bencina por hora. Si 
este trabajo, el de h icer rodar la 
mola .hubiera tenido que practi 
cario un jornalero, su coste ha-
bría sido diez o quince veces su 
perior. 
El motor en mi hacienda reali-
za gran número de trabajos. Lle-
va el agua a los abrevaderos de 
todas las cuadras; riega el estiér-
col; eleva el purin; aplasta la ave-
ra para las caballerías; produce 
harina paralas vaas y cerdos; 
corta los forrajes; lleva el silo; 
asierra la leña; pone en movi-
miento la trilladora y la desnata-
dora. 1 
Cuando se calcula el beneficio ' 
que reporta un motor, sólo enton .' 
ees se tiene uoa idea clara de lo 
que representa esta máquina en 
la granja. El motor viene a ser en 
resumen un modo de rebajar la 
totalidad de los jornales de la ex 
plotación, una reducción d e la 
mano de obra y por consiguiente 
una manera de rebsjir a un pro 
medio razonable el precio del jor-
nal humano. 
Con el motor se puede comba-
tir el incendio, si la finca posee 
una bomba aleonada. D i o t r o 
modo, no hay forma d^ apagar el 
incendio. 
Es por todas estss r zonf s que 
creemos de absoluta necesidad la 




Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 16'2 
grados. 
Idem mínima de hoy, - 0' 0. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 690*8. ^ ^ 
Recorrido del viento dur 
timas 24 horas, 3 k. 
DESDE MADRID 
C I V I S M O 
Naviie como la ciase es'.uiiantil 
tiene d recho a sestener con or-
gullo que fu' ron los que má5; con 
tribuyeron el advenimiento de la 
República. 
Nadie como los estudiantes sos 
tuvieron en la calle lucha t naz y 
decidida contra la dictadura de 
Primo de Rivera. 
Nadie como esa juventud ani 
mosa y liberal dió su sangre por 
la libertad. Nadie como ellos, 
ellos pues son los que pueden sos 
tener me j ¡r que nadie el título de 
defensores de la R f úblic . Son 
ejemplo de civismo en toda la ex 
tensión de la palabra. Contrasta 
la conducta observada por la cía 
se estudiantil con la de otros ele-
mentos durante la dictadura; 
mientras que estos muchachos se 
batían en las calles por la liber-
tad, los elementos que hoy más 
chillan y alborotan estuvieron 
metidos en sus casas sin exponer 
nada. 
Los estudiantes fueron los que 
más trabajaron por la República, 
los estudiantes son los que hoy 
con más tesón defienden el régi-
men. Lo demostraron cuando el 
incendio de los Conventos y lo 
demuestran ahora con su conduc 
ta serena ante la moda de las 
huelgas que se plantean por esos 
elementos que durante 7 años se 
escondieron cobardemente por te-
mor a las represalias. 
Corresponde a los hoy estu-
diantes ser los hombres que ma-
ñana nos han de gobernar. De las 
Universidades han de salir los fu 
turos hombres de Gobierno; estos 
hombres que se forjaron frente a 
la dictadura han de odiar forzosa 
mente todo intento de dictadura, 
venga por donde viniere, sea ésta 
roja o blanca; su actuación poiíti 
ca nació a la vida púolica en mo-
mentos de eclipse de la Libertad 
y la D^moc^acia; por estos dos 
postulados lucharon y dieron su 
pecho a las balas de los fusiles de 
la Guardia civil, justo es que lu-
chen por conservar aquello que 
con orden y entusiasmo fueron 
los que ayudaron a traer. 
Los estudiantes han de ser hom-
bres de orden, pero el orden den-
tro de la democracia; fuera de la 
democracia no pueden ser más 
que revolucionarios. Con la de-
mocracia, con todos los caminos 
abiertos critica con un Parlamen-
to actuando, no pueden ser y no 
son más que hombres de orden. 
Los otros, los que siguen el cami-
no contrario, no merecen vivir en 
una democracia, son carne de dic-
tadura y no pueden pasar sin el 
látigo del dictador. 
La Repúbl ca debe mucho a los 
estudiantes por lo que hicieron 
antes, pero les debe más por lo 




tuir el Sindicato de 
ingenieros y técni-
cos de Aragón 
De Zaragoza hemos recibido el 
siguiente telefonema: 
fPor nutrido grupo de técnicos 
han sido presentados en el Go-
bierno civil de esta capital los 
estatutos p^ra la constitución de 
los Sindicatos de ingenieros y 
técnicos de Aragón afectos a al 
Federación Espiñ^la de Sindica 
tos de ingenieros y técnicos resi-
dentes en Madrid teniendo su do 
micilio provisional en Estébanes, 
15, principal, 2.a, derecha. Con 
tal motivo se toma el acuerdo de 
dirigir un i f ectuoso saludo a la 
Prensa Icc^l regional y madrile 
ña. Por el Comité organizador, 
losé Valiejera*. 
N. de la R. —Agradecemos el 
Efectuóse saludo y la atención que 
han tenido para con nosotros, 
ofreciendo nnestra modesta, pero 
-•^Sar/a 
sincera colaboración, si m 
para el logro de si 
' Jones. / ; 
Escrito elevado al Go-
bierno por las Cáma-
ras de Comercio 
Excelentísimo Señor: 
El Consejo Superior de las Cá 
marasde Comercio, Industria y 
Navegación reunido ea sesión ex-
traordinaria a la que han sido in-
vitados los presidentes y secreta-
rios de todas las Corporaciones 
que este organismo representa, 
ha deliberado acerca de la situa-
ción económica nacional y de; • 
pués de estudiados los informes 
de las Cámaras y las conclusiones 
que de ellos se derivan, ha reafir 
mado puntos de vista que reitera-
damente ha expuesto al G. biernu 
y concreta ahora de la manera si-
guiente sus juicios respecto a las 
principales cuestiones que afectan 
a la Economía nacional. 
C U E S T I O N E S 
F U N D A M E N T A L E S 
a). ¡Régimen jurídico de la 
vida nacional 
Es urgente la dtfioicióa de las 
normas que deben rtgir la vid 
jurídica del paí ; y mientras se 
discuten y establecen los funda-
mentos de las instituciones poli 
ticas y sociales que han de t e a e r 
su reconocimiento en la nu va 
Constitución espeñola, el Gobier-
no ha de mantener el actual ord.'n 
jurídica, sin tolerar el más leve 
ataque al mismo ni la menor ex-
tralimitación legal, perqué las re-
glas de derecho pueden reformar-
se, pero no pueden ser puestas en 
entredicho sin ocasionar una des-
tructora desmoraliz icióa de todas 
las actividades. 
b). La libertad de 
contratación 
Es necesario que se restablezca 
la libertad de contratación en to-
dos los Órdenes manteniendo las 
reglas jurídicas que les son inh -
rentes y sin crear procedimientos 
tales como el que ¿f.cta a los 
arrendamientos agrícolas q u e , 
causan inmovilizaciones de nume 
rario y frutos contrariando la ne-
cesidad económica de que la r i 
queza circule activamente. 
c). La propiedad privada 
La propiedad, base de la Eco-
i nomía nacional, necesita parasub 
sistir rodeada de la cot fianza que 
la avalora, que cualesquiera que 
sean los deben.s sociales a que 
ella haya d e estar sujeta, no pue-
de existir caso alguno de expro-
piación sin previa indemnización 
justa y por tanto de exacta equi 
valencia económica con lo expro-
piado. 
Abrir el paso a la duda sobre la 
existencia de la indemnización 
desposeería a la propiedad de la 
certeza de su valor y separaría de 
ella todo estímulo para hacerla 
objeto de actividades productoras. 
d). La agricultura 
El Consejo y las Cámaras hm 
pensado en la agricultura, no por-
que quieran tomar una represen-
tación qu* no les corresponde, 
sino porque no pueden mirar con 
indiferencia una fuente irapor 
tantísima d e riqueza nacional, que 
crea una parte principal de la ca 
paciiad d e c o e s u m o del país y, 
por tanto, inf uye e n e l desarrollo 
del comercio< 
La E g r i c u l t u r a , c o n una medi-
tada política racionalizadora y 
con adecuados estímulos, r e m u 
neraiía m e j o r los elementos que 
en ella colaboran; y de momento 
ha m e n e s t e r que cuantas medidís 
puedan afectarle no pierdan de 
vista la gran d u v e r s i d a d de m o d a 
lidades del cultivo español, y que 
en modo alguno se interrumpa la 
producción pues que ello causaría 
a ella misma y a todo el psís un 
daño muy grave. 
Desde este ultimo punto de vis 
ta s' ría muy conveniente que por 
el G ibierno se hiciese la declara-
ción de que cualquiera que sea 
-a que se lleve a cabo no 
a las tierras en que es 
ten hechas ya las siembras, hasta 
: eí próximo año agrícola. 
i 
i e). Necesidad de un plan de 
Gobierno 
i Sería altamente beneficioso pa-
' ra él régimen de la vida nacional 
; la fijación de un plan de Gobier-
! no que hiciese engranar entre sí 
las determinaciones de los diver-
i sos departamentos ministeriales. 
Más concretamente, y por lo que 
I a la v|da económica se refiere, 
ese pian habría de partir de la 
unidadlorgánica de la economía 
' del país para enlazar armónica-
• mente por proyectos de Hacienda, 
Fomento, Economía y Trabajo. 
f). Del Crédito ptíÚïHçp -
i Fundamento insustituible del 
! crédito publico es la nivelación 
!de los Presupuestos del Estado. 
Por ello se ha de mantener, como 
propia de la política celosa, ia ai 
piración dé que se ahuyente el di-
ficit con el fomento de la liquez, 
que da losi ingresos, y con ua 
cuidadosa Apuración ae los ga-
tos, para eliminar los que reca. 
gan la Administración, sin rcfl¿) 
en la eficiencia de los servicios. 
g). La\ tributación 
La eqaidaa\ fiscal que siempt 
han pedido el Consejo y las C 
maras requieràque todos los sft 
tores y modalidjides ae la rique; 
contribuyan sieínpre a las carg< 
del Estado en la debida propo 
ción que les corresponda. 
Sólo así podrí | llegarse algi 
día a.una provisión justa de los 
pos contributivos y a la fijaciá 
de mínimos exentas, sin mengi 
de los recursos del Estado. 
Desde otro punto de vista in 
porta decir que es necesario qj 
la legislación tributaria se simpl'i 
fique y aclare con la publicaciói 
de Reglamentos como el de la Le] 
de Utilidades, que servirán par 
quedeuaavcz se fije ei criteri 
interpretativo bde disposicione 
cuyaftéemea no es fácilmente as¿ 
quible. 
(Continuará) \ 
D E P O R T É S 
FUTBOL 
Alguno de los resultados a 
rrespondientes a partidos jugad! 
anteayer: 
Madrid-Castilla, 9 0; Valladol 
Iberia, 2 1 ; Español-Marcínec, 7 
L.vante-Valencia, 1-2; CastellóJ 
Saguntino, 6 0; Sporting Gímnád 
tico, 6 0. 
El domingo, aquí, hubo qu 
aplicar el artículo 13 del Rdglaj 
mento de la Comisión Dt-portivaj 
Perdió la Oá mpica por no presen 
tarse en el campo transcurrido 
más de quince minutos de la her 
designada por dicha Comisión. 
Reunidos en el campo y ai ve: 
bahía público, se celebró UQ part^ 
do de entrene que ganó lá Olíoc 
ca. El portero del Terror, con 
maníi de despej .r con ei p¡é, hi 
zo perder má. de un tanto. No 
gustó much j ei cotilo de Luis Pas 
tor y una intervención de Burgos 
• • 
Muy adelantados cstái los trál 
bajos encaminados a la formació! 
del Colegio de Arbitros local. In 
mediatamente se hará ím llanda 
miento a los aficionados que quie 
ran pertenecer al misccb para sj 
constitución y aprobación del re 
glamento. 
RAMOSA. 
PROFESORA de V!0 , lq y 
solfeo por el 
Conservatorio de Madrid, discí-
pula de Bordas. 
Se dan leccioi.es, Clavel, o. 
3 de novienb re de 1931 R E P U B 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILJTADOS POR L A S U C U R S A L DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
súbase para nuevo aprovi- luces de! nuevo día con 
sionamiento, la columna ex-! ojos abiertos, insomnes, a to-
pedicionaria procedió a ocu- jdos los elementos de la co-
par varias posiciones que con- :lumna, a excepción — ¡claro 
trarrestasen las constantes jes!—de aquellos a quienes 
irrupciones que en el territo-jlas balas de las «arbaías» se 
rio ocupado efectuaba el habían hecho cerrar «a for-
los 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 1O0 . • 
Amortizable 3 por 1C| 1928 • • • . • 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
» 5 por 10° 1927 c/ impuesto 
, 5 por 100 1926 . . . . 
> 5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por .100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100 
C È 
Caja de Emisiones 5 por IOO. 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
> . 5 por 100. 
DIPUTACIÓN 1 AUDIENCIA. 
D U L A S 
5 ' / i por 100 
» tí por 100 . ' . . . 
Crédito Local 5 '/2 por 100 . . 
. » 6 por 100. . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» • » 6 por 100 
A 
paño Americano. . . . 
•spaña . . . . . . . 
ecario 
del Río de la Plata 
C C I O N E 
Peset 
rdinarias. 
preferentes 7 por 100 
ordinarias. . . . . 
Pesetas 
O N E S 
agoza y Alicante . . , 
O B L. 1 G A C 
:a. . . 6 por 100 1920. . . 
6 por 100 3 1922. . . 
. . . 6 por 100 
s . . . 5 Va Por 100 
as. . . 4 por 100 
Alberche 6 por 100 
e Aragón 4 por 100 
!. . . . 3 por IOO; 
«Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Belgas.. . á j > .; 

















































aguerrido Kaisuni. Con es-
casa resistencia se desalojó 
¡el aduar de Jolot, maravillo-
so panorama de completa 
I analogía, por su albura y su 
' intenso pintoresquismo con 
nuestros pueblos andaluces, 
en cuyas inmediaciones — 
(prodigio de ubérrima fertili-
1 dad—los olivos y los alga-
rrobos centenarios habían en-
tretejido sus ramajes impi-
diendo totalmente el acceso 
|de los rayos solares. 
En una inhumana «razzia» 
fueron pasto de llamas todos 
los sembrados y viviendas, 
revistiendo el espectáculo 
una honda y trágica solemni-
dad. Crepitaban las mieses 
bajo la ózotadora caricia del 
incendio y en trágico y zig 
ciori» y para «in eternum». 
El capitán Elizalde Alber-
ni, fué ascendido a comandan-
te por méritos de guerra. 
Posteriormente su parentes-
co con Berenguer le hizo pa-
sar de teniente coronel a Ala-
barderos, siendo después ayu-
dante del último Borbón rei 
nante. Y . . . en el «affaire» 
del ferrocarril Ontanedi-Ca-
latayud, fué el que se h zo 
cargo de las quinientas mil 
pesetas que pasaron a manos 
del desterrado de Fontaine-
bleau, como regalo. 
No figura ya en el anuario 
militar. No sé si será debido 
a sus «magnas» hazañas o a 
l que haya rendido tributo a la 
zagueante vuelo las cigüeñas ímuerte- Sfa como fuere, en 
crotoraban pugnando por sal- var T cenHte,lapres ^ aldeas y 
'pueoios de España residen 
testi var sus hijuelos que en lo a k , Huri^nn^ to del alminar no volverían a bastantes cudadanos, 
dormirse en su nido bajo e{^os presencies áe este he-
canto lento y monótono del cho' ^ e merec10 sabrosos 
«muezzín», convocando a los 
fieles prosélitos de Mahoma 
a la oración de la tarde. 
Y alumbraba la ruta porj 
los lampos gigantescos de la I 
bárbara incineración y cuan 
do ya rutilaba en la lejanía la 
tenue luz del véspero, ¡a co-
comentarios, a quienes invito 
a que me aesdigan, brindán-
doles el poder evocativo de 
esta crónica en recuerdo de 
tantos como, traficando con 
la hidalga sangre hispana, 
añadieron áureas preseas, dis-
tintivos de nuevos y halaga-
.umna se dirigió a vivaquear dores grados' a sus rutilantes 
al sitio que después había de un,'ormes... 
CUONICAS R E T R O S P E C T I V A S 
i o s a s d e A f r i c a 
de julio de 1913. Aza^dió repeler la agresión, un 
j y sangriento fué el ama- centenar de soldados del Gru-
acr de este día para Espa |po de Escuadrones de Lara-
la.Sobre la blanca, moruna'che, impot ntes en la carga 
! ifieresaDte ciudad de Alca-1efectuada con las primeras li-
¿anuivir las prístinas luces videces de la aurora, en un 
iel rosicler pusieron tintes | olivar, inútiles sus esfuerzos 
tragedia. En las inmedia-
to/íes de la. huerta de Sil-
al embotarse los sables en 
las rudimentarias espindargas 
colocadas por la morisma so-
f 
vesjre, una minúscula huerta 
ue el miserable ambiente bre la cabeza en parada de 
•umano llenó de suspicacias, f -nsiva, cubieron en breve 
omeiiíándose en forma poco lapso, pletóricos de horribles 
avorable su adquisición por y dantescas mutilaciones, los 
-I valeroso soldado, llegán-i campos que pocos momentos 
dose a afirmar que el propie después alumbraba el sol cal-
íario utilizaba los mulos de cinador de aquél tórrido te-
Intendencia para sacar agua rritorio. 
de su pozo y demás faenas) Aprestóse la columna ex-
agtícolas, 1 a s aguerridas pedicionaria a la persecución 
huestes dti Raisuni, el obeso de los asaltantes y abando-
caidillo, vividor y advenedi-jnando el campamento gene-
20 tuvieron en jaque a las ral, enclavado sobre una de 
futrzas españolas, no siéndo las más extensas necrópolis 
llamarse la posición española 
de Yumáa-el-Tolba. 
Lo avanzado de la hora y 
la escasez de piedra hicieron 
que el parapeto que, tras la 
ruda jornada, pergeñaron los 
soldados, no reuniese, por su 
escasa altura, las condiciones 
de seguridad necesarias, y 
cuando, oteado el horizonte, 
con los potentes telémetros 
de campaña, a la escasa luz 
crepuscular se apercibió el 
acansinado destacamento dej 
avance de una nutrida colum-
• na enemiga formada por nú 
• cieos de caballería e infante-
' lía, pudo más el cansancio 
causado por el ajetreo del día 
que el natural instinto de con -
servación y, montados los 
imprescindibles puestos 
campaña, el resto de la 
lumna entregóse al bien 
nado reposo. 
Poco hubo de durar éste. 
A media noche — hora del 
conticinio—una descarga ce-
rrada puso en conmoción a 
todas las fuerzas del vivac. 
Se genaraiizó el fuego por 
a m b a s partes, temiéndose 
fuese copada la avanzadilla 
«ad-Iátere» del campamento, 
solamente perceptible por los 
puntos luminosos de sus dis-
paros. 
E l capitán jefe del grupo 
de ametralladoras de la se-
gunda brigada de la primera 
división, don Pedro Elizalde 
Alberni, delegó en sus oí cía-
les y sargentos y mandando 
poner su cama de campana 
de 
co-
EMILIO SOMOZA Y MENDEZ. 
BUmmillüMM WIIIIIII1H 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De su breve viaje el doctor 
Adáíi y señora. 
— De Madrid el inspector de Ha-
cienda don Manuel Cano y es-
posa. 
— De Maozanera don Santiago 
Lázaro con su señora. 
Han salido: 
Para Madrid los diputados don 
Gregorio Vilatela y don Vicente 
Irarzo. 
— P a r a Valderrobres nuestro 
querido correligionario don Rv 
móa Segara, vice-presidente de 
la Diputación. 
— Para Alcañiz la señorita Aa-
geiiaes Buenaventura. 
— Para Sardón el secretario de 
aqusl Ayuntamiento don Juan Jo-
sé Biasco. 
— Para Madrid el estudiante don 
Eugenio Asensio. 
ENFERMOS 
Sigue en el mismo estado nues-
tro querido compañero M >nolo 
Abri l . 
Hacemos vetos porque su me-
jorí i st-a inmediata. 
— Se encuentra totalmente resta 
blecido de su dolencia el conctjal 




Dando cumplimiento a lo dis^ 
Sesión de la junta 
Administrativa - -
E sábado, bajo la presidencia 
del señor Balaguer, se reunió la 
Comisión gestora de la Diputa-
ción, tomando los acuerdos si 
guientes: 
Altas y bajas en el Hospital y 
Casa de Baneficencia. 
El ingreso como acogido de 
Florencio Martín, de Alcalá de la 
Selva. 
El prohijamiento de un niño 
expósito a favor de los vecinos de 
Villel Tomàs Hinojosa y esposa. 
El iagreso en el Asilo de Ancia 
nos de esta ciudad como acogida 
de Joaquina Cebnán, de Celadas. 
Ingreso en el Colegio de Sordo-
mudos de Zaragoza del niño de 
Torrecilla de Alcañiz Gregorio 
Gil . 
Desestimar la instancia de la 
vecina de Bea, Pilar Casanova 
solicitando el ingreso de su hijo 
Mariano en la Casa dé Benefi 
cencia. 
Conceder la pensión de iactau-
1 cía para su hij o Fernando al veci-
j no de Santa Eulalia Ezequiel Pé-
'rez. 
Aprobar el proyecto del camino 
veciaal de Gx legos Guadalaviar-
Villar del Cobo. 
Aorir un concurso para la ad-
quisición de dos camionetas con 
dcstiuo a la reparación de cami-
uos vecinales. 
Aprooar vanas cuentas de Vías 
y O oras por gastos de estudios y 
replanteos de caminos vecinales. 
Aprobar tambiéa las cuentas de 
couservacióu del mes de septiem-
bre de los caminos de la segunda 
zona. 
laem el presupuesto formado 
por el arquitecto provincial para 
terminar las obras de la casilla-
albergue eu la sierra de El Pobo. 
Autorizar rl bibliotecario pro-
vincial para adquirir obras con 
destino a esta biblioteca en un 
valor aproximado de 1.869 pese-
tas. 
Aprobar una factura de don 
Tomás Fuerte, por material para 
el negociado de cédulas persona-
les. 
Abonar al Ayuntamiento de 
Borrachína las 5.000 pesetas que 
tenia concedidas por esta Diputa-
ción para las obras de abasteci-
miento de aguas de aquel tér-
mino. 
Aprobar para el año actual los 
padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Albalate y No-
gueruelas. 
Abonar al personal temporero 
de la Imprenta provincial los jor-
nales del mes de octubre. 
Aprobar la cuenta de gastos del 
viaje a Onhueia y estancia en di-
cho pueblo de los asilados que 
fueron a veranear. 
Aceptar la propuesta de la So-
ciedad €Guadalaviar> de suminis 
trar el agui necesaria para la Be-
neficencia y Hospital provincial a 
35 céntimos el metro cúbico. 
S . ñ ü a r los d ü s 10y20 del ac-
tual para celebrar sesión. 
Y h^cer constar en acta el sen-
timiento de la Corporación por 
los fallecimientos dç l a señora 
madre del secretario señor Moli 
na y la del ingeniero director de 
Vías y obras stñor Gómez Cor 
dobéá. 
bístante a domeñar su impe-| mu'sumanas, cuyas emanació-1 en un ángulo muerto delpa 
tioso avance el esfuerzo de nes dieron origen en el mis- rapeto.,. e s p e r ó aconteci-
lís jarifas fuerzas del caid, no año a una grave epidemia mientes. Su insólita cobardía 
6 de la c i u d a d , célebre de peste bubónica, púsose en tío le impidió fijarse en un sol-
{. Miki, personaje nero- marcha, enfrentándose con el; dado gallego de su grupoque, 
liano aplicador del más cruel enemigo, persistiendo el fue-( hierático, como una esfinge, conejo de ^ i ^ d é n S del 
primitivismo y que incine- go hasta bien avanzada la, estoico y valeroso, disparaba'referido mes, estd Sección tenien-
raba a sus esclavos culpables tarde y cesando la fase per- sin hurtar la cabeza a las ba-!doen cuenta ios precios que du-
(|envueltos en esteras embrea- secutoria cuando el Raisuni y;las enemigas, sin el menor!r^te el mes de octubre ú t i m o 
das. La pujante arca enemi los suyos se adentraron en | movimiento ni la más leve!han r, &ldo Para los trigos y sub 
puesto en la Instrucción 10 de IES 
cons guadas en la Real ordt n dt l 
Ministerio de Economía Nacional 
iiúmero 253 de 27 de junio de 
1930, para la aplicación del Real 
Decreto de la Presidencia del 
ga irrumpió en los aledaños losinextrícables macizos mon- contracción, 
de la ciudad, sembró el des - fañosos del Garb. —¡A ver!; tomad nota de 
concierto en los escasos ele • ese soldado para citarle ma-
mentos que constituían nues-; ñaña en el parte (Kdistingui-
tras avanzadas, se internó en Con víveres muy escasos dos. .! 
la población y cuando apres- para el ciclo de operaciones Y así transcurrió aquella 
tados ala defensa, sepreten- iniciadas y sin reintegrarse a noche «toledana»; hallándolas 
productos de molturación, acuer-
da señalar para el quintal métrico 
de harinas en fábrica y con enva 
se, el precio de 61*00 pesetas y 
para el pan de familia procedente 
de la referida harina, el de 0 60 
Señalamientos de causas con 
jurado para el presente mes. 
Día 19.-Causa del Juzgado de 
Mora de Rubielos, por uso de ex-
plosivos, contra Juan Ramón Sal-
vador Salvador. 
Defensor, señor Marina; procu-* 
rador, señor Bayona. 
Día 20.-Causa procedente del 
Juzgado de Mora de Rubielos, por 
delito de violación, contra Juan 
José Salvador Martín. 
Defensor, señor Subiza; pro 
curador, señor Gómez; acusación 
privada, letraao señor Feced (L.); 
procurador, señor Bayona. 
Día 21.-Juzgado de Castellote, 
por malversación de caudales pú 
b.icos, contra Julio Vallejo Casti 
lio. 
Defensor, señor Vilatela; pro-
curador, señor Gómez. 
Día23,—Cau.a procedente del 
Juzgado de la capital, por viola-
ción, contra José Navarro Asen-
sio. 
Defensor, señor Vilatela; pro-
curador, señor Gómez. Acusación 
privada, señor Alonso; procura-
;dor, señor Bayona. 
• • 
Causas que seráa juzgadas por 
el Tribunal de Derecho. 
Día 25,—Juzgado de Híjar, con-
tra Mariano Sierra Polo, por te-
nencia de armas. 
Defensor, señor Serrano; pro-
curador, señor Bayona. 
El mismo día otra procedente 
del Juzgado de Castellote, por 
atropello, contra Juan Antonio 
Pérez Valero. 
Defensor, señor Julián; procu-
rador, señor Bayona. 
Día 26. — Juzgado de Calamo-
cha, contra Cristóbal Garcés y 
otro, por abandono de un niño. 
Defensor, señor Subiza; procu • 
rador, señor Gómez. 
L a mendicidad 
Ruego a las autoridades 
Desde hace a l g u n o s ü í a s vienen 
pululando yor nuestras calles 
gran cantidad de mendigos, que, 
de forma poco correcta y tranqui-
lizadora, exigen limosnas a los 
transeúntes. 
Como la mendicidad en la vía 
pública esta prohibida, máxime 
cuando la llevan a cabo en forma 
tan destemplada, rogamos a las 
autoridades correspondientes to-
men medidas pertinentes a acabar 
con el lamentable espectáculo. 
Existe UQ Comedor de Caridad 
que no niega a ningú a menestero • 
so la comida y una Casa albergue 
en donde cobijarse. Y como es 
cierto que dicho local no reúne 
ni está e n condiciones para cum-
plir el fin a que está destinado, 
nos atrevemos a lanzar a nuestro 
Ayuntamiento, o en su caso a 
quien corresponda, la idea de que 
se construya una Casa-albergue 
que reúna las condiciones que bri-
llan por su ¿ . U i e n c i a en la actual. 
Con ello se conseguirían dos 
cosas prácticas: conjurar algo la 
crisis de trabajo y contribuir a la 
des?paricióu del lamentable es-
pectáculo que apuntamos. 
Purificación 
ANTONIO E S C U D E R O 
de aceites mine-
rales sucios. 
Muñoz Degraín, 23.—Teruel 
Teatro Marín 
El domingo se redó la-bonita 
cinta dialogada en español cEl 
último de los Vargas», cuya pe-
lícula fué del agrado del público, 
que la aplaudió. 
E jueves se exhibirá un extra-
ordinario programa. 
Salón Parisiana 
Para míñana se anuncia la -
yección de la interesante p r 
'ción dramática cCMsn?^ 
Gobierno civil 
EL GOBERNADOR DE VIAJE 
Como dijimos, ayer mañana 
marchó en automóvil para reco-
rrer diversos pueblos de la tierra 
b^j ?, el señor Pomares Monleón, 
a quien acompañi su s ñora y se-
cretario particular. 
Probablemente regresará ma-
ñana por la noche. 
REGLAMENTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los regla 
mentos por los que han de 
se el Centro Radical So 
di Alca'á de la Selva v 
de trabajadores de 1 





pesetas el kilo, durante ei mes de ' interpretada por 
noviemb l Graut X i r : , . . . 
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1,50 pesetas 
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I N F 0 R M A C I O N G E N E R A L 
Interesantes manifestaciones del ministro de Hacienda. - Escuelas graduadas para Ojos 
Negros y Calaceite. - En Calanda ha sido abortada la huelga 
general anunciada para hoy. \ 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid, 3.—Esta mañana ce-
lebraron Consejo de ministros 
en la Presidencia. 
A l entrar el ministro de Ins-
trucción dijo que llevaba varios 
decretos creando diversas es-
cuelas. 
t i l presidente manifestó que 
después del Consejo asistiría a 
una comida en honor del resi-
dente de Francia en Marruecos. 
Los demás consejeros no h i -
cieron incinitestación alguna. 
A la salida, ei seíu)r Lerroux 
dijo que el Consejo había sido 
puramente administrativo y que 
no se haoía tratado dei asunto 
de los emigrados españoles. 
E l ministro dei irabajo mani-
festó que había lleyado varios 
decretos reorganizando los ser 
vicios de su departamento. 
El ministro de instrucción dió 
referencia oficiosa de lo tratado. 
justicia.—Aprobando un de-
creio relormando el anícuio ter-
cero del reglamento de exáme-
nes. 
Otro referente a la actuación 
Luego se Irasladó a San Llo-
réns de Mur, donde sus correli-
gionarios de Sabadell le obsc 
quiaron con un banquete orga-
nizado hace tiempo en su honor 
y que no se pudo celebrar a c iu-
sa de la dictadura. 
Por la noche estuvo en el Pa-
lacio de la Generalidad confe-
renciando con d señor Maciá. a 
cuya entrevista asistió el vocal 
de Instrucción pública don Bue-
naventura Gasol. 
Los que boicotean 
a la República 
San Sebastián, 3.—Se ha dic-
tado auto de procesamiento y 
prisión contra el banquero don 
José María Larrañaga, acusado 
de tener una agencia para el 
contrabando de dinero. 
Se ha confirmado que dicho 
señor se encuentra actualmente 
en Francia. 
Obrerosjsln traba-
jo en Zaragoza 
Zaragoza, 3.—Ei Ayuntamien-
to, en sesión de ayer, acordó 
despedir a un centenar de obre-
de los tribunales ordinarios con ros que trabaja en las obras mu 
respecto al divorcio. nicipales. 
Instrucción púDlica. — Conce- Los obreros han resuelto so-
diendo la construcción oe un licitar de las demás autoridades 
edificio con destino a dos escue-' que gestionen su readmisión en 
una gran amplitud y por otra 
parte no estaban presentes los 
ministros de Comunicaciones e 
Instrucción. 
Esto nos movió a llevar asun-
to tan interesante a una nueva 
reunión de carácter particular, 
que se viera libre del agobio de 
discutir y aprobar diez o doce 
dictámenes que suelen tratarse 
en los Consejos de ministros. 
En aquel momento sólo hubo 
tiempo para escuchar una opi-
nión concreta, la que expuso 
Largo Caballero, mostrándose 
partidario decidido de que las 
Cortes continuasen hasta la 
aprobación de las leyes comple-
mentarias de la Constitución. 
Ninguno de los otros minis-
cifi de pareceres de que sólo es- decoro gubzrnaíívo ni por el in -
tas Cortes y no otras, podían terés patrio, proponer la prórro-
confeccionar las leyes comple- ga de unos presupuestos insin-
mentarias de la Constitución, ceros, con una importante canti-
porque de ir a la convocatoria dad de partidas de gastos indo-
de otras Cortes podría—y vean tadas y con un déficit considera-
ustedes que les hablo de cora- ble y estimó como uno de sus 
zón podría correrse el riesgo principales deberes afrontar con 
de que esas leyes complemenla toda decisión la reforma tribuia-
rias quedasen faltas del espíritu ^ ¡a , sin repaiar en las protestas 
de la Constitución. en ja impopularidad. 
Además se apreciaron otras Tratados estos asuntos, sur-
dificuhades de difícil solución, g¡5 Como consecuencia natural 
como la convocatoria del cuer- ia provisión de la presidencia 
po electoral, sin tener la ley re-
guladora de tste derecho y sin 
estar incluidas en las listas las 
mujeres, a las que acaba de 
otorgárseles el derecho al voto. 
Al tratar de la coordinación 
tros tuvimos ocasión entonces «de las funciones compleménta-
las grauuadas, una para niños y 
otra para niñas, con tres seccio-
nes cada una en el pueblo de 
Ojos Negros, y otras dos escue-
las graduadas, con igual núme 
ro de secciones, en Calaceite. 
Marcelino Domin-
go en Cataluña 
Barcelona, 3.—El ministro de 
Instrucción pública estuvo en 
Tarrasa, donde dió una confe-
rencia acerca del estado de la 
enseñanza en España. 
Los conflictos 
sociales en la 
provincia 
Huelga abonada 
En Calanda los obreros del 
ferrocarril Alcañiz anunciaron la 
huelga general para el día de 
hoy. 
El gobernador civil que, como 
en otra sección decimos, se ha -
Ha visitando los pueblos de la 
parte baja de la provincia, inter-
vino, logran _o, tras de una re-
unión con patronos y obreros, 
-donar satisfactoriamente el 
cto. 
^mpesinos de T o r r e -
veiilia 
el delegado re-






e l trabajo, pues a e lo contrario 
son muchas las familias que 
quedan sin pan. 




ae lo tratado 
en el almuer-
zo de ayer 
Madrid, 3.— Don Indalecio 
Prieto hizo ayer a un periodioid 
ampiías manitestaciones en ias 
q u e relkja tieimente el interés 
p o n n c o de la conversación de 
s o D r c u i e ü a sostenida por loes u u -
msiros t n el aimuerzo c o n q u e 
i o s o D o e q m o ayer ei je fe de. Uo-
bierno. 
El sábado, al final del Conse 
jo u e nnnisiroò s e abordo ei le-
ma de la vida de i a s Cortes 
Constituyentes, mas concreta-
mente, sobre s i éotas debían ter 
minar en ei moineuio en q u e ! 
quedase promulgada ta Consti-
tución y elegido ei presidente o 
si habían de prolongar s u fun-
ción cuando menos hasta dejar 
apronadas las leyes complemen-
tarias del Código constitucional, 
Claro, q u e e s i e tema surgió 
después de sellarse de nuevo ei 
compromiso de obtener la apro 
bación d e l proyecto d e la orde-
nación Bancària y de aquellos 
d e Trabajo pendientes d e uicta-
men, que forman parte del pro-
grama mínimo acordado antes 
f e l 15 d e diciembre, p o r los que 
instituíamos el Comité revolu-
io. 
' a dado las diez d e la 
^ r e s í a b a a 
V 
de exponer nuestro criterio. 
El presidente nos anunció su 
propósito de festejar con un al-
muerzo su exaltación a ta Presi-
dència del Gobierno, y como 
consecuencia de esto convini-
mos en comer juntos y tratar 
d .spués tema de tanto interés. 
Yo me encargué de telegrafiar 
a los ministros de Instrucción y 
de Comunicaciones para que 
pudieran asistir al almuerzo. 
Cuando concluyó el almuerzo, 
Azaña hizo surgir el tema y fué 
invitando a que los ministros 
expusieran su criterio como así 
lo hicimos, comenzando por el 
señor De los Kíos, sentado a la 
izquierda de Azaña y cominuan-
do después cada uno de nos-
otros hasta llegar a Lerroux, 
que estaba sentado a la derecha 
de Azaña. • 
La unanimidad fué absoluta. 
Claro está que todos hicimos 
presta declaración de que expo-
níamos nuestro criterio perso 
nal, porque ninguno podía ha-
blar en nombre y representación 
de los grupos políticos, ya que 
no les habíamos consultado. 
El resultado fué la coinciden-
rías de la Constitución, estuvi-
mos todos acordes en que las 
leyes complementarias sob-e las 
que ha de deliberar y resolver 
el Parlamento aciual sean en el 
menor número posible, es decir, 
únicamente aquellas cuya con-
fección inmediata se desprende 
del mismo texto constitucional. 
Citamos de memoria algunas 
de ellas, como son la ley Elec-
toral, relaciones entre el Estado 
y la Iglesia, Congregaciones, 
Instrucción pública, bases orgá-
nicas del Poder judicial, orden 
público; pero como la enumera-
ción resultaba expuesta a emi-
siones, se convino en que los 
señores Albornoz y De los Píos, 
repasando el texto constitucio-
nal, propongan las leyes que 
pudiéramos denominar pura-
mente compleitientarias. 
También se acordó la conve-
niencia de que estas Cortes 
analicen y aprueben los Estatu-
tos regionales, que no pueden 
ser considerados objeto de leyes 
secundarias. 
El Gobierno da preferencia a 
los presupuestos. Se estudió la 
conveniencia, con objeto de ali-
gerar la tarea parlamentaria, de 
una prórroga del actual presu-
puesto por dozavas partes, pero 
tal idea fué desechada unánime-
mente. 
El Gobierno no puede ni por 
de la República, pero era ya 
tarde. 
Los fotógrafos nos esperab ¡n 
Algunos ministros teníamos ci-
tada gente en nuestros respecti-
vos despachos oficiales y el te-




Como verá el lector, en el 
Consejo de Ministros celebrado 
esta mañana se ha firmado un 
decreto concediendo «-scuelas 
graduadas a los pueblos de Ca-
laceite y Ojos Negros. 
Por lo que respecta al expe-
diente de esta última, hacía tiem-
po que dormitaba olvidado en el 
Ministerio y merced a la inter-
vención, de nuestros diputados, 
señores Vilatela, Feced c Iran-
zo, a quienes visitaron en Santa 
Eulalia una comisión de Ojos 
Negros parainteresariessupron-
ta tramitación, se ha logrado e| 
fruto apetecido y deseando du-
rante tanto tiempo por el honra-
do vecindario del referido pue-
blo. 
Azaña obsequia a 
los ministros con 
un almuerzo A ,a una d, |a ^ 
Madrid, 3.—Ayer a las dos, constituirá mañaila e l^oi 
se reunieron en un restorán cén JO Local de 1.a Eiseñjnzci 
imnuiiiiiiiiMinE' 
trico todos los miembros del Go 
blerno, invitados por el señor 
Azaña. 
señor Iglesias 
e turoo para 
hablar eo el Par-
lamento 
Madrid, 3 . - E l d i r 
ño; Iglesias visitó 
de la Cámara con 
licitar turno para 
bierno explique el 
acuerdos que ha 
rante estos días y 
la vida dei Parlan 
El señor Best( 
aplazara su intery 
mañana. ,r 
fia Gal^, 
Riñen dos obre| 
carril, reí ulíaí " 
ellos herido <|M 
consideré 
En Calamocha,^ 
del ferrocarril, Ign 
Francisco Padilla, 
cuestiones del traba 
Este último, con 
de hierro le dió u 
cabeza al primero, p| 
e una herida de cari 
El agresor se di^-
siendo detenido po^' 
iiMinranii^^ 
AYlWtAlC 
De alcaide actu! 
Bayona Peiiado. 
\ * f 
Manan i, a las s i 
brará sesión el Muí. 
se asiste suïcientdj 
de señores coléjale' 
Anoche se minió 1C 
sión de Fomenb. 
BOLSOS 
de papel;, confeccionadas 
con potentes máquinas es-
pañolas, muy pronto que-
dará montada la Sección 
de venta en la Imprenta de!naríz pacida. 
— TRKGÓM TFRTTKT — ' Se ^iif'09^ a' Que lo 
— l U L C U I N — l H U U h L — senteen |a cai,e de Sanfa 
PEKDIDA 
de un perro de caza, joven, blan-
co con manchas color canela; 
ría, 1, Teruel. 
pre-
Ma-
Escuela Normal del M 
íerio primario 
M A T R I C U L A pendiente de aprobsMn 
• i o dos asignaturas d*! prín 
De conformidad con la or-1 curso del pla.i de 19 





INSTRUMENTOS DE CUERDA 
PJaza de Carlos Gaste!, 10,—Teruel 
den de 30 de octubre («Ga 
ceta» del 31), queda abierta, 
durante las horas de oficina, 
en la Escuela Normal del Ma-
gisterio primario, (Hartzem-
busch), la matrícula del pri-
mer curso del Preparatorio 
para alumnos y alumnas. 
La matrícula se hará por 
grupos de asignaturas, cons-
tituyendo un grupo las de 
cada curso, debiéndose abo-
nar 25 pesetas en papel de 
pagos al Estado en dos pla-
zos. 
La instancia, dirigida al se-
ñor director, se reintegrará 
con una estampilla de 1,20 
pesetas. Ademas por cada 
asignatura se acompañará un 
timbre especial de 0,50 pese-
tai del Colegio de Huérfanos 
del Magisterio. 
A los alumnos que tuvieren 
admitirá matrícula 
asignaturas, 





que minarse de ellas antes]e comiencen los e x a m e n ^ 
cíales en convocátorid ^ 
ordinaria que hará el % a' 
tro a petición de los r 
sados, a menos que 
riamente renuncien 
trícala oficial, para exau 
se como libres. 
La matrícula quedará 
rrada el día 12 dei corrie06 
, Los que apiueben el ' 
so-oposición, una vez ok" 
nida la aprobació.i, p 2 ' 
matricularse del primer ciirn 
del plan moderno en la mk0 
forma que los del primer ^ 
so del preparatorio. 
El director 
DANIEL GÓMEZ| 
Teruel, 2 X1 31. 
